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学位論文等題目 〈論文〉 舞台芸術と彫刻 
 〈作品〉 ・ＷｏｒｋⅠ  
・ＷｏｒｋⅡ  
・ＷｏｒｋⅢ 
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 木戸 修 
（論文第１副査） 東京藝術大学 教授 （音楽学部） 西岡 龍彦 
（作品第１副査） 東京藝術大学 准教授 （美術学部） 大巻 伸嗣 































































































































    
 
実験例では展示専用空間での展示、オープンスペースでの展示、照明を意識した展示など、実践した事例を
提示している。またイスラエルに数年間滞在した経験を生かし、テルアビブのオペレハウスを会場としギリ
シャ悲劇「メディア」を題材に舞台美術と衣装を仮想した項や、実際に美術担当として参加したミュージカ
ル「サンタクロースのお菓子な冒険」、彫刻を起点に舞台を構成する項目（天王洲セントラルタワーアートホ
ール）等は菱山の論文の実践例として評価に値する。ただし客観的情報の記述や他者の意見と批評の必要性、
論点の整理や論文発表での説明不足など審査委員からいくつかの指摘があったことも付け加える。 
しかし実証、実験、実践、制作をとうしての本研究の独創性は高く評価すべきものであり、審査にあたっ
た主査、副査ならびに彫刻科教員一同は博士学位授与に相応しいと判断した。 
